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献
呈
の
辞
法
挙
部
長
萩
原
金
美
法
学
博
士
.
京
都
大
学
名
誉
教
授
黒
田
覚
先
生
に
は
、
昭
和
五
五
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
神
奈
川
大
学
短
期
大
学
部
客
員
教
授
お
よ
び
神
奈
川
大
学
法
学
部
講
師
(
い
ず
れ
も
憲
肇
担
任
)
の
職
を
退
か
れ
た
。
先
生
は
、
昭
和
四
六
年
三
月
末
日
付
で
法
学
部
教
授
を
定
年
退
職
さ
れ
て
い
る
が
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
御
学
殖
と
高
婆
御
人
格
に
対
す
る
衆
望
も
だ
し
が
た
く
・
そ
の
後
も
ひ
き
続
き
右
の
よ
う
な
形
で
本
学
に
留
ま
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
ど
八
〇
歳
の
御
高
齢
に
達
芸
れ
た
の
を
機
に
蟹
退
の
禦
…
思
を
固
め
ら
れ
、
本
学
と
し
て
も
先
生
に
こ
れ
以
上
の
御
無
理
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
思
い
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。
先
生
は
、
大
正
≡
年
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
葎
学
科
を
御
華
、
続
い
て
大
学
院
を
修
了
さ
れ
た
後
、
大
正
西
年
に
同
大
学
法
学
部
助
教
醤
就
任
さ
れ
、
爾
来
含
に
至
る
ま
で
、
実
に
半
世
紀
を
超
え
る
葎
学
者
と
し
て
の
学
問
活
動
を
精
力
的
に
継
続
し
て
来
ら
れ
た
。
ま
こ
と
に
糞
的
華
実
で
あ
る
が
、
い
ま
な
お
孜
々
と
し
て
日
々
研
究
に
精
進
し
て
お
ら
れ
る
御
様
子
は
・
本
芝
収
め
ら
れ
る
先
生
の
御
講
演
の
速
記
録
が
袈
に
物
語
る
は
ず
で
あ
る
。
先
生
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
擾
に
学
者
的
生
命
の
比
較
的
短
い
わ
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
ま
さ
に
稀
有
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
専
門
を
異
に
し
、
か
つ
浅
学
の
私
は
、
残
念
な
が
ら
、
日
本
憲
法
学
の
巨
峯
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
黒
田
憲
法
学
に
つ
い
て
語
る
ぺ
き
資
格
を
全
く
有
し
な
い
。
た
だ
私
は
こ
こ
に
、
古
稀
の
齢
を
は
る
か
に
過
ぎ
な
が
ら
、
学
問
へ
の
激
し
い
情
熱
に
燃
、兄
、
研
究
に
精
進
さ
れ
る
先
生
の
お
姿
は
、
わ
れ
わ
れ
本
学
に
職
を
奉
ず
る
後
進
に
と
っ
て
限
り
な
い
励
ま
し
で
あ
り
、
天
上
に
輝
く
導
き
の
星
に
も
似
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
な
に
と
ぞ
・
先
生
が
今
後
と
も
一
層
御
自
愛
の
上
変
ら
ぬ
御
饗
導
を
わ
れ
わ
れ
に
賜
る
よ
う
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
・
先
生
は
御
在
職
中
、
大
学
紛
争
の
嵐
が
学
内
を
吹
き
荒
れ
る
困
難
な
時
期
に
、
学
長
代
行
、
さ
ら
に
法
人
理
事
長
と
し
て
、
本
学
の
教
学
運
営
と
経
営
の
両
面
に
わ
た
る
重
責
を
果
さ
れ
た
。
こ
の
方
面
に
お
け
る
先
生
の
本
学
に
対
す
る
御
功
績
も
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
御
退
職
を
記
念
す
る
本
特
別
号
は
、
た
と
い
形
式
、
内
容
に
お
い
て
貧
し
い
も
の
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
先
生
に
対
し
て
い
だ
く
心
か
ら
の
深
い
敬
愛
の
念
の
結
晶
で
あ
る
。
快
く
御
受
納
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
以
上
、
法
学
部
お
よ
び
法
学
会
の
教
員
一
同
を
代
表
し
、
い
さ
さ
か
蕪
辞
を
述
べ
て
献
呈
の
辞
と
す
る
。
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